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The purpose of this research is to improve the result of study and the 
teacher`s skill into civic education lesson based on patriotism and tolerance 
character of the globalization material in the fourth grade students of SD 3 
Peganjaran.  
Make a match model learning is a model learning to a that did by two 
groups are question`s group and answer`s group that face two face each other. 
Then, look for a couple or match a suitable card before over the time. The reason 
for choosing the make a match learning model is to make the students be more 
active to look for the couple with learn about the topic in a fun situation and with 
applying the character patriotism and tolerance of the learning and to apply the 
moral value on the self students.  
Classroom Action Research conducted in the fourth grade students of SD 
3 Peganjaran with the subject 22 students. This research conducted for two cicles. 
In every cicle there are two meetings that consist of four steps are planning, 
action, observation, and reflection. Make a match learning model is a independent 
variable. The result of study is a dependent variable The data collection are 
observation, interview, test, and documentation. The data is cognitive of the result 
study, afective, psicomotoric, character observation, and the teaching of teachers` 
skill. Analyzing the data is quantitative and qualitative.  
The result of this research there is an improvement of the result study into 
students` cognitive cycle I 72,72% good criteria and cycle II 90,9% very good 
criteria, into afective is an increase of cycle I 64,2% enought criteria to be cycle II 
83,13% very good criteria. Into psicomotoric cycle I 61,81% enought criteria to be 
cycle II 83,63% very good criteria. Patriotism and tolerance character also 
increased on cycle I 61,92% enought criteria and cycle II 87,21% very good 
criteria. Teachers` skill manages the learning to increased from cycle I 74,36% 
good criteria to be cycle II 91,66% very good criteria. 
Based on the result of the classroom action research that conducted in the 
fourth grade students of SD 3 Peganjaran can be concluded that by using make a 
match learning model can improve the result of students study in civic education 
learning based on patriotism and tolerance character also teachers`skill of the 
globalization material of the fourth grade students of SD 3 Peganjaran. The 
suggestion submitted is teacher must use the suitable learning model with the 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan 
guru dalam pembelajaran PKn berbasis karakter cinta tanah air dan toleransi pada 
materi globalisasi di kelas IV SD 3 Peganjaran.    
Model pembelajaran make a match adalah suatu model pembelajaran 
yang dilakukan oleh dua kelompok yaitu kelompok pertanyaan dan kelompok 
jawaban yang saling berhadapan kemudian mencocokan kartu yang sesuai 
sebelum batas waktunya. Alasan memilih model pembelajaran make a match 
adalah siswa menjadi lebih aktif mencocokan kartu sambil belajar mengenai suatu 
konsep dalam suasana yang menyenangkan dan dengan penerapan karakter cinta 
tanah air dan toleransi pada pembelajaran diharapkan dapat menanamkan nilai-
nilai karakter dalam diri siswa. 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas IV SD 3 
Peganjaran dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam 
dua siklus dengan dua pertemuan di setiap siklusnya yang terdiri empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah 
model pembelajaran make a match. Sedangkan variabel terikat adalah hasil 
belajar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi data hasil belajar kognitif, 
afektif, psikomotorik, pengamatan karakter dan keterampilan mengajar guru. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan persentase hasil belajar pada ranah 
kognitif siswa siklus I 72,72% kriteria baik dan siklus II 90,9% kriteria sangat 
baik, pada ranah afektif meningkat siklus I 64,2% kriteria cukup menjadi siklus II 
86,13% kriteria sangat baik, ranah psikomotorik siklus I 61,81% kriteria cukup 
menjadi siklus II 83,63% kriteria sangat baik. Karakter cinta tanah air dan 
toleransi mengalami peningkatan siklus I 61,92% kriteria cukup dan siklus II 
87,21% kriteria sangat baik. Keterampilan guru mengelola pembelajaran 
meningkat dari siklus I 74,36% kriteria baik menjadi siklus II 91,66% kriteria 
sangat baik.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran make a match dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn berbasis karakter cinta 
tanah air dan toleransi serta keterampilan guru pada materi globalisasi di kelas IV 
SD 3 Peganjaran. Saran yang disampaikan yakni guru hendaknya menggunakan 
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